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A '  111. tudós tá rsa sá g ' ig a z g a tó s á g á n a k
J E L E N T É S E
a’ társaság’ 1840beli munkálódásairdl és pénztára’ mibenlétéről.
I.
A .  m. t .  t. személyzetében ez év’ *) Lefolyla a la t t a ’ 
következő változások tö r tén tek  :
H a l á l  által a ’ társaság egy t i sz te le t i  tag já t  
vesztette  e l , u. ni. Gombos Imre cs. k. kamarást és 
referendáriust; s két levelezőt, u. ni. Thaisz  And­
rá s t  e's Márton Józsefet.
Levelező tag nyolcz v á l a s z t a t o t t ,  u. m.
Bloch M óricz, nevelő.
Markó Károly, a ’ művészetek’ ausztria i cs. aca- 
demiájának tagja.
N agy Ignácz , m. kir . udv. kamarai ingrossista.
Szed,y Á goston , kegy. iskolai nyug. prof. \
Szemere B erta lan , Borsod vgye tb irá ja .
S z ig lig e ti  Edvárd, a ’ nemzeti színház’ tagja.
Taubner Károly, phil. U. ev. pred. ’s a ’ pesti ev. 
gym. rector-professora.
W firoha Is tván , a’ tolnai kisdedovó-képző inté­
zet’ igazgatója.
Rendes taggá a ’ nyelvtudományi osztályban , 
H orv á t  E ndre’ halála á l ta l  megürült vidéki helj’re 
l ’ulszky Ferencz, Sáros vmegye’ volt o rszággyűlés i  
követe, ’s a’ romai archaeologiai in téze t’ lev. tagja ; 
a ’ T an árky  Sándor’ halála á ltal m egürült hadtudo­
mányi helyre  Kiss Károly nyug. cs. k. kapitány; 
végre a’ phiiosophiai osztályba vid. r .  í u g g á lie tényi 
János, ekeli ref. pretl. választato tt .
Végre igazgató tanács’ ta g jáu l ,  elhunyt b. Pró- 
nay Sándor helyére b. Prónay Albert cs. k. kamarás 
és P es t  vmegye’ főispáni h e ly ta r tó ja  választatott .
Kis gyűlése a ’ társaságnak új évtől aug. végéig 
22 v o l t ;  nagygyűlése aug. és septemberben 12 ülés­
se l ;  igazgatósági gyűlése ke t tő ,  Pozsonyban febr. 
és n iar t iusban , és Pesten septemberben, amott két, 
i t t  három üléssel. Szünidő két hónapig.
A. S í y e l v  körüli munkálatok.
1. A’ n a g y  s z ó t á r i  anyagok’ g y ű jté se ,  a’ 
tá rsaság’ k e b l é n  kivüli hazafiak’ segedelmével is , 
fo ly t .  Külöi#ílen a) a’ t á j s z a v a k '  gyűjteményét 
Czech József  váczi, ifj. D obóczky  Ignácz h ev e s i ,  
Gáspár János erdélyi , Pa jor  István komáromi, 
Drnovszky Ferencz ny it ra i  tájszavak- és szólások­
kal nevelték, b) A’ törvénytudományi műszótár'' szer­
kesztését S z trokay  Antal r t .  befejezte, c) A’ hadtu­
dományi műszótár’ előkészületeivel Kiss Károly rt. 
foglalkodott.  d) Edvi Illés Pál It. ritkább szavakat 
gyű jtö t t .
2. A’ régi magyar n y e l v e m l é k e k ’ másolá­
sa hat honi levéltárban fo ly t  Döbrentei Gábor r t .  
eszközléséből vagy kijegyzései sze r in t ;  íászay  Pál 
It. az úgynevezett müncheni codexhez grammaticai- 
criticai lexicont do lgozott;  Je rney  János r t .  pedig 
a ’ hún-scitha Írásró l é rtekezett .
3. A' magyar s z ó k ö t é s ’ szabá lya i ' k idolgo­
zásával Czuczor Gergely, Nagy János és V örösm ar­
ty  Mihály rr .  t t . ’ foglaíkodtak.
* )  E z  n  II ni «* m u n k á in  »okró l! j e l e n t é s  i 8 4 o ’ k e z d e t é tő l  se p to m h e r ig  
I c r j c i l ,  nz;i7. n ’ X l - d .  n a g y  g y ű lé s ig ;  e z e n tú l  a ’ p o lg á r i  c v  
fc e ly e f í  m i n d e n k o r  az  « e n d e m i a i  é r ,  v a g y is  a*  e g y ik  n a g y  
g y ü lw tf t l  « ’ m á s ik ig  l e r j e d ő  id ő  le s z e n  f e lv é v e .
B, Tudományos munkálatok és kiadott 
munkák. * ■
1. A’ tudom ányok’ terjesztésén t u d o m á n y o s  
é r t e k e z é s e k ’’ Írásával igyekeztek  a ’ tagok ; név 
szerint a tá rsaság’ kebelében Szontagh Gusztáv a 7 
magyar philosophia’ alapelvei ’s jel leméről, H orvá th  
Cyrill az isten és világ közö tt i  viszonyról,  Kállay 
Ferencz a ’ halálos b ü n te té s rő l , Briedl Fidél a’ t ö r ­
ténettanról aestheticai tekintetben , a’ term észettan’ 
fontosságáról iskoláinkban, ’s az iskolai nevelés’ vi­
szonyáról és hatásáról a’ társalgási mívelődésre é r te ­
keztek; gr. Kemény József, Ádám János XVI. és XVII- 
század köz t élt magyar költőt ismertette  m eg ;K osso -  
vich Károly a ’nemzetek’ b é k e - ’s hadviszonyait fej te­
gette, Podhradczky  József a ’ budapesti b irák’ sorát 
nyomozta ki a ’ legrégibb időktől kezdve; Luczen- 
bacher János a’ legrégibb pénzről é r te k e z e t t ,  ’s ő 
és Jászay P á l , Jerney János és Podhradczky J ó ­
zsef a ’ hazai tör ténetek’ felvilágosítására szolgáló 
okleveleket te t tek  közzé ;  Nagy Károly 1841reastro- 
nomiai n a p ló t , Vállas Antal magasságmérési táblá­
kat  dolgoztak ; Szlemenics Pál az örökségi jó szá ­
gokról ; T arczy  Lajos a ’ természettan’ hajdankori 
tö r ténetéről és a’ természettudom ányi észtanról ér­
tekeztek. Ezekhez já ru l tak  Székács József’ emlék­
beszéde b. Prónay Sándor •— , g ró f  Dessewffy Jó ­
zsefé, gróf Illésházy István — , Szontagh G usz táv é ,  
T anárk y  Sándor — , és Czuczor Gergelyé, Guzmics 
Íztuor lelett .
2 . N y  o ni t  a t  á s b  a n  a’ következő m unkáka t ad ­
ta ki a ’ t á r s a s á g :
a) A ’ m. tudós társaság' Évkönyvei. N egyed ik  
kötet.
b) Tudományt á r , közre bocsátja  a ’ m. t .  t .  Szer­
kesztik  Luczenbacher J. és Balogh Pál. 12 füze t .
c) M agyar helyesírás és szóragasztás’ főbb sza­
bályai. A’ m. t. t. külön használatára- N eg5Tedik 
kiadás.
d) A ' nagy m agyar szótár’ belső elrendelésének 
’s miképeni dolgoztatásának terve. Utasításul a ’ ni. 
t. t.  tagjainak.
e) Természettudományi Pályamunkák Kiadja a ’m. 
t. t. Második kötet. D. Balogh József’ ju ta lm azo tt  
értekezése hazánk’ szikes vidékeiről.
f) Hellen Classicusnk m. fordításokban. Kiadja a’ 
n i . t . t .  Első k ö te t :  Sophocles’ Oedipusa és Eurip i-  
des’ Iphigeniája.
g) Rom ai Classicusok m. fordításokban. K iadja  
a’ m. t .  t. Negyedik k ö te t :  C. Julius Caesar’ minden 
m unkái,  Szenczy Imre á l t a l ,  második kötet.
h ) K ülfö ld i Játékszín. Kiadja a ’ ni. t .  t. XV lII-d . 
k ö t e t : A’ hazudság , Federici után Galvácsy.
i) M. t. társasági N évkönyv , astronomiai nap­
lóval és kalendáriómmal 1840re.
3. El voltak a’ tagok oíly k é z i r a t o k ’ v i z s ­
g á l a t á v a l  is foglalva, m e l l e k  a* a lapra jz’ ren ­
delkezéséhez képest kiadatás végett voltak az aca- 
demia elébe terjesz tve. Név szerint,  a ’ múlt évről 
maradiakhoz já ru l t  9, és pedig 1 nyelvtani , 1 szép- 
l i t e r a tu r a i , ké t  c lassica -l i te ra tura i , 1 phiiosophiai,
1 neveléstan i, 1 m athem at ica i’s egy gazdasági. V isz-  
szavettetett 12 , elfogadtatott a ’ következő k e t tő :
a) ISéjiszerű Erkölcstudomány. I r ta  Zsoldos Ignácz.
b) Aeschines beszédei, g ö rö g b ő l ,  Szabó István m a g á n o s  szorgalmok álfal a’ hazai l i teratura’ügyet
t előmozdítani; előadatik ebbeli dolgozataik’ sora is,
, 4. Hasonlólag el voltak  a’ tagok  a ’ T u d o m án y -  a ’ mennyiben általok bejelentettek, vagy a’ titokno-
ta rba  szánt dolgozatok’ v izsgála t iva l  foglalva. Á ’ ki hivatal e lő tt  tudva vannak.
m últ  évről maradiakhoz jö t t  ez évben 13 ; névsze- 
r in t nyelvtudományi 3 ,  philosophíai és nevelési 3, 
his tória i és rokon ti, term észettudom ányi l! Visz- 
szavette tett  4 , e lfogadtatott 5 , mellyek eddig m á r  
meg is jelentek.
C. Jutalmak cs pályamunkák,
1. Az 1838-ban k ite tt  e’ t ö r t é n e t t u d o m á ­
n y i  fe ladásra :  „Fejtessék  meg oklevelek ’s egyéb 
rég i em lékekbő l: honnan vette  legyen eredetét há­
l á n k ’ régi várszerkeze te ,  koronként milly változá­
sokon ment az keresztül, mik hanyatlása’ okai,  és 
m elly  hatással volt  e’ külön fokain , honunk’ köz 
igazga tására ,  védelm ére, 's  általában a lkotmányunk’ 
k i fe j té sé re :“  három  felelet é rk e z e t t ,  mellyek meg­
v izsgá lta tván ,  a száz arany ju ta lom  Hetényi János 
ltagénak ítéltetett.
2. A’ szinte akkor k itett m a t h e m a t i c a i  fel­
a d á s r a :  , ,A ’ görbék '  meghatároz isában jelenleg a ’ 
görbe’ mindenkori hossza és érintőinek (tangentes) 
szöge is vétetnek elemekül. Vlellyek teh á t  ezen né­
ze t  szer in t az első és másod rendű görbék?  Vites­
senek ezek által öszrendesekre (coordinatae), *s a- 
dassanak elő több tu la jdonságaik :“  szinte három 
pályam unka é rkeze t t ,  mellyek közül a’ száz arany 
ju ta lo m  D. Taubner Károly ev. pred. és rec tor-pro- 
fessorénak Í té l te te t t ;  Fest Vilmos épitőkormányi 
a ltiszté ivenkénti négy arany  t iszteie td ij  mellett nyo­
matni ha tározta to tt .
3. A’ rendes esztendei d r á m a i  ju ta lom ért 
nyolcz v íg já ték  v ív o t t , mellyek közül Szigligeti 
Edvarde : ,,R,ozsau czíiumel mint első r a n g ú ,  száz 
aranynyal jutalmaztatni ; Nagy lgnáczé : ,^Az' élet­
u n ta k “  mint másod rangú, négy arany ivenkénti t i s z ­
teletdíj mellett kiadatni ha tá roz ta to tt .
4 . \ 7 i  1 8 3 9 -b e n  k i j ö t t  magyar munkák kfizíil HZ 
évi n a g y  j u t a l o m  Fényes Klek’ m unkájának : 
„M agyaro rszágnak  és hozzá kapcsolt tar tom ányok­
nak mostani állapítja statisticai és geographiai te ­
kintetben, öt k ö t e t , “  Í té l te te t t :  ’s mint ehhez leg­
közelebb állók k ilőnek  tün te tve :  Jósika M iklóstól: 
A ’ Csehek Magyarországban, és Szontagh Gusztáv­
tól: Propj-Iaeuinok a ’ magyar philosophiához ; ’s di­
csére te t nyertek  Csatsko Im rétől: Bevezetés a’ t e r ­
mészeti jogba, és a’ tisz ta  általános természeti jog  ; 
Pogaras i  Ján o s tó l :  A’ m agyar  magánjog KÖvy mán ; 
Szász K á r o ly t ó l : Parthenon; Vajda P é te r tő l :  Dal­
hon , 2 köt. ; és N évte len tő l: A’ vándor’ szűnórái.
5. 18^2-re a’ következő u j  k é r d é s e k  té te t ­
te k  k i :  a) nyelvtudom ányi: Fejtessenek ki a’ magyar 
szóköt?s’ szabá lya i,  név s z e r in t :  1 . Adassanak elő
beszédrészek’ ebbeli s a já t s á g a i ; 2. A’ szórend’ 
szab á lya i ,  vagy i s :  mi sorlian kell az egyes mon­
d a tok’ szavainak állani , ’s e’ so roza t szerint mely- 
lyik  bir nyomosító erővel ,  ’s mellyik nyer  nyoina- 
tosságot. 3. A’ szóviszony’ szabá lya i ,  vagy milly  
ronza t ta l  vannak az egyes mondat’ szavai egymásra,
’s e’ vonzat szerint milly ragozási változásokat szen­
vednek. A’ szabályok mindenütt példákkal világosi* 
tassanak, b) P/iilosophiai: Fejtessék ki a’ szépnek és 
fenségesnek elmélete, felvilágosítva az ebbéli bölcse­
le tek ’ (philosophemák) ’s a’ szépmüvészetek’ tö r té ­
neteiből'
D, Nemzeti játékszín’ ügye.
Az 1833 óta fenálló iátékszini küldöttség ex 
évben ismét 16 darabbal gazdagíto tta  a’ magyar sz ín­
művek’ szám á t,  mellyeknek egy része az óta szín* 
padra is került.
E. A’ tagok’ magányos munkálatai.
H ogy  a’ haza tudhassa ,  mennyiben iparkodtak 
M egye» tag ok  , kebelbeli munkálkodásaikon k iv ü l ,
Andrásy György (rr. t t .  A n ta l M ihály It.
Arvay Gergely It.
A’ kegyencz. Beszély az Athenaeumb.
B ajza  Jó zse f, rt.
Athén, és Figyelni. Schedellel és Vörösmartyval.
Balásháiy J ú n o t , r t•
Gazdasági pályamunka. KI.
Balla Károly , It.
Czikkelyek a ’ Társalkodóban.
B alogh  P á l, rt.
A’ T udo m án y tá r’ l i teratúrai részét szerkesaté. 
Barabás M iklós , It.
B árány Á g o s to n , It.
T oro n tá l  vármegye’ táblás le írása .  KI.
„  „  terjedelmesb hely-, tö r tén e t -
’stb. le írásához adatok. KI.
B á rtfa y  László lt., Bene Ferencz t t ., ¡rr. B enyottzky  
7jSÍginond lt.
B ertha  Sándor , lt.
Az 1790diki 2fid. tcz.  a lkotásar ok a iró l ,  előz­
ményeiről ’s következményeiről.  Készülőben. 
Beszédes József, lt.
Fehérkőrösi malmokról külön csa tornára .  S*á- 
zadunkb.
B itn icz  Lajos rt. B olya i Farkas lt.
Brassai Sámuel, lt. ^ ^
Euclides’ Elemei. Görögből. Keszüloben. 
Vasárnapi Újságot szerkeszté .
B  reszt ijenszky A lb ert, lt.
Bloch Móricz , lt.
A’ zsidókról.  Pesten. 12r.
A’ zsidók. I r ta  Schwab A rszlán , magyarul köe . 
lőtte és jegyze tekkel bővítette. Budám. 8r.S 
Móses’ öt könyve. Két kötet. Budán. 8r.
Briedl F id é l, lt.
A’ term észettan’ fontossága iskoláinkban. T tá r .  
A’ tör ténet tan  aestheticai tekintetben. T tá r .
Az iskolai mivelésnek viszonya ’s hatása a’ t á r ­
salgási mivelődésre. T tá r .
A’ szép szavalatról. Athenaeum.
Emberismeret. Athenaeum.
A ’ természet mint temploma az Istenségnek. Ath. 
Voltaire  és Fréron a’ színházi páholyban. Ath. 
Jótékony hatása a’ népiskolának. Ath,
Jaco to t tanításmódja. Ath.
A’ nyilvános iskolai próbatételek’ fontossága és 
czéljai. Áth. i
Kant’ nevelési nézetei. KI.
B udai Ézsajás t t .
B u g á t P á l , rt.
Orvosi T á r t  szerkeszté F ló r ra l  egyetemben. 
Csapó József (Tunyogi) lt.
Császár Ferencz, lt.
Váltóovások. Budán , k. 8r.
Váltójogi műszótár. Budán , k. 8r.
A’ magyar váltójog. B udán ,  két köt. k .  8r.  
Czikkelyek az Athén, és Figy.
Csató P á l , lt.
Hírnök segéd szerkesztője.
Csatsko Im re, lt.
A’ his tória i és eszmei iskola a’ po lgári tudó* 
mányokban. Németből. KI.
Figyelmeztetés a’ s tá tustudom ány’ körében, KI. 
A’ büntetőjog első része. KI.
Csorba Józse f, lt- 
A’ legszükségesebb házi gyógyszerek’ készíté­
se és ta r tása .  KI.
Czech János, rt.
Czikkelyek a’ Századunkban.
Győr Tárosa’ történetei kútfők után . KI.
G yúr vármegye’ tö r tén e t i ,  föld- és helyleirási 
ismertetése , oklevélgyiijteménynyel. KI.
A’ győri megyés püspökök. KI.
Országgyűlési emlékiratok. KI.
Czucior G ergely, rt.
Emlékbeszéd Guzmics Izidor felett. KI.
Vegyes czikkelyek a’ Mezei Naptárban.
Versek az Athenaeuniban , álnév alatt.
Deák Ferencz , i t D e á k i  Z sigm ond, lt.
Desseicffy Aurél, g r .  lt.
Magyar nyelv és e lőkelő ink’ nevelési rendszere» 
Á rvízkönyv III.
Dessewffy Jó zse f, fír. t t .
Emlékbeszéd gr. ll lésházy István felett .
Dohovics l a z u l ,  lt.
Academicusok és csillagászat. KI.
Döbrentei Gábor, rt.
Erkölcsi szemlék. KI.
Virágszedet a ’ m agyar irodalomból. Készülőben, 
Bölcseleti  elvek, hajdantől máig. Megkezdve. 
Régi magyar nye lvem lékek ,  11. I I I .  IV. köt.  
Készülőben.
Döme K ároly  , tt .
E g yed  A n ta l, lt.
Ovid’ átváltozásai, készülőben.
/ Eötvös József b. tt.
Budapesti Árvízkönyv. IV. k. 8r.
Szege'nység Irlandban , ’s a’ zsidók’ emancipatió- 
j a  a’ Budapesti Szemlében.
Kölcsey’ munkái’ legújabb kiadásának, ’s a’ B u ­
dapesti Szendének egyik szerkesztője.
Versek az Emlényben.
E rdé ly i János, lt.
P á r t fo g o lá s , vjáték 5 flvban (ford.) A’ Szín- 
m ü tá r ’ első kötetében.
Versek folyóiratokban ’s Emlényben.
Fábián Gábor, rt.
A’ Democratia  Éjszak-Americában , Tocquevil le 
u t .  KI.
Fabriezy Sám uel, lt.
Értekezések az A th .  és Társalkodóban. 
B írá la tok  a ’ Figy.
Farkas Sándor, lt.
Fáy A ndrás , tt.
Nőnevelésről és nőnevelő intézeteinkről. P e s t , l2r.
Fényes E tek , lt.
Magyarországnak mostani állapotja. VI. kötet .  
Pesten. n8r.
M agyaro rszág’ sta tisticája. Készülőben.
Ferenczy Utcán és F iiin g er Lcupuld lt. tt .
F lór Ferencz, It.
Az Orvosi Tárnak  egyik szerkesztő je .
Fogarasi János lt.
Pótlék a ’ magyarhoni magános tö rv ény tu do ­
mány’ elemeihez az 1840d. tcz ikke lyek  után. Pest 
ii8r. ’
Magyar kereskedési és váltójog. I. és l ld .  fü ­
zet. Budán 118 r.
Czikkelyek az A thenaeum kan, Figyelmezőben 
és Társalkodóban.
F riraldszky Imre, rt. 
Természettudományi utazás a ’ Balkány’ vidékén. 
Harmadik  közlés az Evk. IV. köt.
Csorna Sándor (K örösi) It.
Gaal Józse f, l t .
P azar fösvények. E rede t i  vígj. 3 felv. a ’ Szín- 
műtárban.
Garay János , lt.
Magyar és német beszélgetések’ kézikönyve. 
P e s t ,  n l2r .
Bátori Erzsébet. E redet i  dráma 5 felv. a’ Szín- 
műtárban.
Novellák és Versezetek az A thenaeum , és Em­
lényben.
Az ,,Emle'ny“  zsebkönyvet szerkeszté.
Gály István , lt.
Czikkelyek „P énz’ természete és h ite l-bank“  
czímü munkájából az Ismertetőben.
Víztani terv Budapest’ árvíztőli  megmentésére.KI.
Bírálatok a’ Figyelmezőben.
Gebhardt Ferencz, rt.
Gegő E le k , lt .
Népoktató. KI.
Géray A n ta l, lt.
Urkunden und Actenstücke zur Geschichte d. 
Verhältnisse zwischen Österreich , Ungern und de r  
P fo r te  im XVI. und XVII. Jahrhunderte .  Aus A r­
chiven u. Bibliotheken. H árom  kötet . B é c s ,  n4r.
Győry Sándor, rt.
A ’ (elsőbb analysis’ elemei. 2d. füzet. Budánn4r.
Gyurikovics G yö rg y , lt.
Czikkelyek a’ Századunkban.
H etredüs Sám uel, lt.
Helmeczy M ihá ly , szavazatos pénztárnok.
Je lenkor’ és T ársa lkodó’ főszerkesztője.
Herepei K á ro ly , lt.
IJ e té n y i  J á n o s , l t .
Hazánk régi várszerkezete . K oszo rú zo t t  pálya­
munka. KI.
A’ nőnem' emancipatiója a ’ keresz tyénség  á l ta l .  
Athen.
Hoblik M árton , lt.
Szerém várm egye’ ismerete KI. ~
Adatok a ’ Jelenkorban és Társalkodóban.
H offner Jó zse f, lt.
Horváth C yrill, rt.
É rtek ezés  a’ pantheismusról. KI.
Kupa. Szjáték 5 flvban. KI.
Vetélkedők. Szjáték 5 flvban. KI.
Horváth J ó z s e f , rt.
A ’ h idegvíz-gyógyászat’ tö r ténetének  első idő­
szaka. KI.
Horváth M ihály , lt.
Az ipar’ 's kereskedés’ tö r ténete  M agyarország­
ban. Budán , n8r.
Czikkelyek az Athenaeumban.
H orváth Zsigm ond, lt.
E ln ie d e r í tő , szívképző ’s charakterfes tő  tö r ­
ténetek 's  adatok füzére. Két kötet. Pest , k 8r.
Illés I ’á l (Edvi) lt.
K alászok a’ rég i m űvészet’ m ezejéről. T ud .  G y.
M iért nem talál a ’ józan philosophia u ta t  az el­
mékbe általánosabban? Ath.
Pótlékok  az academiai szó tárhoz . KI.
Oberlin , vagy a’ népnevelő falusi le lkésznek 
ideálja. KI.
L-utlier’ kis katechisnmsának szerkesztése a ’ 
8ymbolicus könyvek szerint.  KI.
Jakab István , lt.
Marino Fa lie rc  , opera Donizett itől. Olaszból. 
B ud án , I2r.
Jankotrich M ik ló s, tt.
Fiilepp József és FlilÖp Sámuel 11. tt .
Jászay P á l, lt .
H i te l to r r é n y e k , mellyek az 1840d. országgyű­
lésen h oza ttak ;  VYildner Ignácz után. I. füzet. 
Pest, 8r.
Czikkelyek az Athenaeumban és Tudtárban.
Jerney János , rt.
Számos é r tek ez ések ’s egyéb czikkelyek a’ T u d ­
tárban  és Figyeímezőben.
M agyar tö r téne teke t illető okleveleket gyűjtött .
Jósika Miklós b. lt.
E le t és Tündérhon. H árom köt. P e s t ,  n lör .
Kacskovics L a jo s , lt.
Gazdasági Tudósítások’ szerkesztője.
Mezei N ap tá r  I841-re.
T estő r .  Novella. KI.
K állay F erencz, rt.
Lebedias , vagy ar m agyarok’ ősi honja. T tá r .
M ith ra ’ t isz te letérő l ’s M ithra  emlékekről a’ 
m agyar honban. Tud. Gyűjt.
Szófüzér a ’ napimádók’ nyelvéből. Tud. Gy.
A’ halálos büntetésről. K I . '
Karácson M ihá ly , lt . g r .  K árolyi György tt . Kas­
sai József, lt.
Kemény Józse f g r .  lt.
Deutsche Fundgruben dér  Geschichte Siebenbür* 
gens. l i t e r  Bd. Kolosvár. 8r.
Kerekes Ferencz, lt. K isfa ludy Sándor tt.
K is János , rt.
Soproni estvék. Második füzet. Sopron, n8r.
É rtekezések  ; a) az Athenaeumban : Ki boldog ; 
— Tanács az elménczeknek ; a’ tudom ányokról va­
la m i ; b) a ’ T n d tá rb a n : a ’ régi classicusok’ érdekes­
ségéről ; a ’ n y e lv jav i tá s ró l ; a’ tudós társaságok’ 
hasznáról.
F ló r ian ’ novelláinak általa kiadott fordítását is 
javítgatta.
K iss B á lin t , lt.
Értekezés a ’ kisebb nemz. iskolákba behozan­
dó rendszerről . KI,
V álás i  a ’ M. rég iségek’ b írálatára .  Tud. Gy.
A’ m. nyelv’ szü le té sé rő l , nevelkedéséről ’s be- 
tfiformáinak o k a i r ó l , je len tése irő l  stb. KI.
K iss Ferencz, lt.
K iss K á ro ly , rt.
Mi okozta a’ franczia köztársaság’ hareznyere- 
s é g e i t , győzelmeinek mi ado tt  olly hatalmas be­
fo lyású  s ike r t?  Székfoglaló értekezés. KI.
M agyar köz vitézek’ hőstettei.  Tud. Gy.
Az éjszakamerikai pénzügybeli zavar. Tud  Gy.
Keglevich Etelka. Arvízkönyv. IV. k.
K lauzá l Imre., lt.
Értekezések a’ Rohonczi Közleményekben.
Kolossvári Sándor, tt.
Egyházi Beszédek (Szalay Imre. gyűjteménye’ 
újabb folyamában).
Kopácsy József hg. tt.
Kossorich Károly , rt.
A’ nemzetek’ had- ’s békeviszonyairól. KI.
Kovács Mihály , Kovács F á i, Krajner Imre, 11. tt.
Lakos János b. tt.
Vándor’ szfinóráinak második kötele. KI.
Lassú István , lt.
Útmutatás az idvesség’ buzgó keresőinek J a ­
mes után. Buda.
F ra n c ia o r s z á g ’ tör ténetei a’ lázadás’ kitörése 
ó ta  időnkig. KI.
Luczenbacher János, rt.
A’ T udom ány tár’ értekező részé t szerkeszté ’s 
több his tóriai czikkelyekkel nevelte.
Lukács Móricz , lt- 
Az állati magnetismusról.  Budapesti Szemle. I. k. 
Büntetőjogi theoriák. Budapesti Szemle. II. k. 
Szerkesztő társa a ’ Budapesti Szemlének. 
M agda P á l , Markó Károly 11, tt-
Máitray Gábor, lt.
A’Regélő és Honművész folyóiratokat szerkeszté.
Mednyánszky Alajos b. tt .
A ’ hazai tör téneteket il lető ok leve leke t’s egyéb 
fo r rásoka t  gyűjtö tt .
Méhes Sám uel, lt.
Az Érd. H íradó és Nemz. T ársa lkodó  kiadója.
N agy Ig n á c z , lt.
Vért vérért.  Er. novella. A<h.
A’ mennyasszon}'. Er. novella. Emle'ny.
Az életuntak. Vjáték 5 fvban ( másodjutalmat 
nyert) Budán. nl2r,
A’ színmű. Ford. novella. Athén.
Növendék. Ford. vjáték 4 flv. Színműtár 12. fűz. 
Születésjog, dráma 5 flvbanBuhver után. Szín­
m ű tá r  13d. fűz.
A’ Je lenkor’ segédszerkesztője ’s a’ Színm űtár’ 
kiadója.
N agy  János , rt.
N agy K á ro ly , rt.
Astronomiai napló I840re- 8r.
Legelső magyar földteke. B écs ,  metsz. Biller- 
Á tm érő je  310. 5. m ill im etre .
Péczely Józse f, rt.
Beszéd a’ K is f a lu d y -T á rs a sá g ’ ju talm ai’ á tad á ­
sakor. Debreczen , 4r.
Pcterfi Károly , lt.
Alapfilozofia. KI.
I ’odhradczky Jó zse f, l t .
Szent Márton’ születése’ helyéről. T tá r .
A ’ budapesti b í rák ’ sora. T tá r .
Szeged városának 1049. k ö l t  szabadságlevele. 
T tá r .
Mélyföld nem mértföld. T tá r ,
Ellenkező diploniaticai szokás. T tá r .
A’ kubecsek Magyarországban. Tud. Gy.
Régi magyar szavak ,  szójárások és példabeszé­
dek. Tuti. Gy.
A’ sz. k. várasok’ követeinek széki és szavazati 
jogáró l.  KI,
B erger Illés magyar tö r ténet író’ élete. KI.
A ’ magyar d icas ter ium ok’ történetei, KI. 
K irályaink’ rövid tör ténete .  Deákul. KI.
Régi magyar szavak , szójárások, ’stb. KI. 
Pólya Jó zse f, lt.
Pulszky Ferencz, lt.
Töredékes észrevételek a’ dunaszabályozás é< 
keleti kérdés iránt. Pozsony. n8r.
Felföldi népmomlák. Emlényb.
Czikkelyek az augsburgi közöns. újságban. 
R a g á ly i Tamás ) tt . Sárvári P á l , lt.
Schedel Ferencz, titoknok.
Az irói tu la jdon ,  philosophiai, jog i és li te ra­
tú ra i  szempontból , az  azt tá rgyazó külföldi tö r ­
vények , és vélemény egy ni. i ró jog i  törvényről.  A’ 
Budapesti Szemle I. kötetéből.  P es t ,  n8r.
Az Athén, és Figy- egyik szerkesztője.
Schedius L a jo s , tt.
Tudomány a’ szépről.  KI.
Schoepff A u g u s t, lt.
A ’ korcsvegyekről. KI.
A’ földnek élete. KI.
Somossy János, lt. Stáhly Ignácz, tt. S h lln e r  GyÜroy,rt.
Szabó l i tv á n , U- 
Acschines’ beszédei , görögből. KI.
Világ Demostheneshe/.. F>g3relmezőben.
H om er’ Odysseája , készülőben.
Szalag Im re , tt- 
Egyházi beszédek’ gyűjteménye. Első köt.  Bu­
da ,  118 r.
Szalay László , rt.
Codiíicatio. Budapesti Szemle’ l-ső és 2-ik kö­
tetében.
M ontesquíeu , Villeniain után. Tudtarban. 
Szerkesz tő  tá rsa  a’ Budapesti Szemlének és Köl­
csey Ferenc?.’ minden munkái’ uj kiadásának.
Szász Károly  , rt- 
Az erdélyi magyarok’ és székelyek’ perei fo- 
lyaaiatja. A’ , ,Ilá/.isegéd“ ben.
Több kézirat.
Széchenyi István ű r .  tt.
É rtek ,  a’ Társalkodóban.
Széclty Ágoston Imre , h- 
Népgazdaságiam olvasókönyv. KI. 
Életbölcsészet. KI.
Székács Jó zse f, It•
Egyházi beszédek. KI.
A’ bányákeriileti ágostai hitvall. eV. superinten- 
dentia’ egyházi névtára  I840rc. P e s t , 8r. 
Czikkelyek az Ath. és Figyelmezőben.
Az új szövetség’ fordítása készülőben.
Szemére Jlertalan , lt.
Terv egy papi özvegy ’s árvatárról . P e s t , 8. 
Utazás külföldön. Két kötet. Budapest, 8r.
Szemere P á l, rt.
E gyik  szerkesztője  Kölcsey Ferencz’ minden 
munkái’ új kiadásának.
Philo log ia i  és aestheticai töredékek. KI.
Szenczy Iliire , lt.
C. Julius Caésíir’ munkái’ második k ö te te ,  k i­
adta  a’ t. t.
B írá la tok  a’ Figyelmessoben saját és álnév alatt.
Szenvey Jó zse f, lt.
Segédszerkesztő a’ Je lenkor és Társ. mellett.
Szig lig e ti E d vá rd , lt.
Ciliéi F rid r ik .  Eredeti dr. 3 flv.
Miczbún’ családja. Ered. dr. 3 flv. előjátékkal. 
Rózsa. 1840-b. pályadíjt nj'ert. vjáték.
S z ilá g y i F erenci, lt.
Szilasy János, rt.
A’ le lk ipász to rság ’ tudom ánya. II. kö t. KI- 
Silemenics Váll, rt.
É rtekezés a’ privilégiumokról.  KI.
M agyar tö rvények történetirata. Készülőben.
Szontagh G usztáv , rt.
Beszállásozás. Vígjáték 1 flv. Á rvízköny 'h .
A’ magyar philosophiának főelvei és jelleme. 
Székfoglaló beszéd. KI.
Emlékbeszéd T anárdy  Sándor felett. KI.
Sztrokay A n ta l, rt.
Törvénytud. műszó tár .  KI.
Tarczy L a jo s , rt.
A’ terniészettani észtanról. KI. 
Természettudomány’ tör ténete  a’ hajdankorban. 
T tá r .
Több czikkely az Athenaeumhan , F igyeln*ező- 
ben , a’ Mezei és Pápai Naptárakban,
Tasner A n ta l , lt.
Tanbner K áro ly , lt.
A rchim edes’ körmérése. P rogramm. Pest, 4r. 
A’ görbék’ meghatározásáról.  K oszorúzott pá­
lyamunka. KI.
Esketésí beszéd. P e s t ,  8r.
Teleki Domonkos g r ,  lt.
Teleki Jó zse f, g r .  tt.
A’ magyarok tör ténetei a’ Hunyadiak ala tt .  VII- 
dik kötet.
Teleki László g r  lt.
A’ kegyencz. Szomornj. KI.
Tessedik F erencz, lt.
Tóth L ó rin cz, lt.
Értekezések és b írá la tok  az Athenaeum- és F í-  
g\ elmezőben.
Vdrardy János, lt.
Földészet.  — Tagosztá ly.  — A ’ té rképek’ h ite ­
le s í té sé rő l .— A’ zsidókról gazdasági tek in te tben .— 
Gazdasági könyvészetünk’ ügyében .— M inda’ Gazd. 
Ismertetőben.
I ajda Péter , lt .
M agyar nyelvtudomány. 3 fűz. P e s t , í r .
Vállas A n ta l, rt.
Az égi és füldtekék’ használata. Előre  bocsá- 
ta t ik  a’ világegyetem’ és a’ föld’ ismerete. Bécs, 8r.
Physicai magosságmérés és magosságmérési táb ­
lák .  Az Astron. Napló m elle t t ,  B ud a ,  8r.
Kohonc/.i Közlemények. Első füzet, szerk. Pest.
n8r.
Napfogyatkozásokról. T tá r .
Vásárhelyi P á l , rt. Vass László tt.
Vecsei Józse f, lt.
A’ philosophiai tudom ányok. KI.
Viola József, lt.
Vörösmarty M ih á ly , rt.
"Újabb munkái. Négy kötet .  B u d a ,  n l2 r .
Az Athén, és F igy. egyik  szerkesztője .
W ultherr László lt.
Czikkelyek az Athén, és Honmüvészben.
W árga  János , lt.
B írá la ti  czikkelyek a’ T u d tá r  li te r ,  részében és 
Fig) elmezőben.
W argliu  Is tván , lt. b. Wesselényi M iklós, tt.
|Zsíróra G yörgy, lt.
Zsoldos Ig n á c : , rt.
Czikkelyek a ’ Társalkodóban.
A ’ szolgabírói hivatal- köre. Első darab. KI.
Mi az academia’ gyűjteményeit illeti, azok a' 
hazafiak által folyvást dicséretes figyelemmel pár-
to lta t tak . Különösen:
1. A’ könyvtárt nevelték: Benyovszky Péter, 
Beöthy Zsigmond , Bloch M óricz ,  Borsos Márton, 
BriedI Fidel, Bugát Pál, Chorin A .,  Császár F e ­
rencz, Fábián Gábor, Fáy  András, Fényes Elek, Fe- 
renczy János, F ló r  Jberencz, Gardos J á n o s ,  Gaspa— 
licli Kilit, H orvá th  József és Mihály, Jakab István, 
J i lk  János, Kacskovics Lajos, Kecskeméthy Cs. D á­
niel, Kis János, Kórody Pál, Krieger József, L án e r  
Ferencz, Légrády Imre, Márton József, Nagy Ignácz, 
és Károly, Nemes Sámuel, Ney Ferencz, Ocskay 
Antal,  Pakróczy János, Parlaghy Ferencz, Pa taky  
Dániel, Péc/.elj' József, Peregriny Elek, Pernold A- 
dolf, Pesti növendék papság, Pongrácz Lajos, R o -  
senzweig J á n o s ,  Rumy K á ro ly ,  Salamon József,
séf, V örö sm arty  Mihály , Zimmermann Károly , Zsol­
dos Ignácz. — Kulföluiek is : Babbage Károly , Dus- 
sieux Lajos, Labanolf Sándor herczeg, Odard gróf, 
és W yld  Jakab.
2. A’ kézirattárt : Kossovich K á ro ly ,  Lugossy 
Jó z s e f ,  Nagy János , Schedius Lajos és gr. Telek i 
József.
3. A ' pénzgyü jtem ényt; Kecskeméthy Cs. D á­
n i e l ,  Ötvös Á g o s to n ,  P iry  C zir jék ,  Rosenzweig 
Já n o s ,  Rumy Károly.
4. A' természetiek tárát vá logatott kagyló- 
gyüjteménynyel nevelte Végh János.
II.
A ’ ÍVJ. TUDÓS TÁ R SA SÁ G ’ TŐK EPÉN ZALAPJA  
1840 végével. i 
A lap ítványok ,  adományok ’s kamati h a to d o k b ó l :
l S S G b a n .
png.fr. 1 tr .
G róf  Széchenyi István . . . 60,000 —
Gróf Vay Ábrahám 8.000 —
G róf Andrásy  G yörgy  . - . 10,000 —
G róf Károlyi G yörgy  . . . 40,000 —
G ró f  Széchenyi Pál . . . . 10,000 —
G róf B atthyáni Iván 10,000 — ,
Ifjabb gróf E sterházy  Mihály . . 10,000 —
Neczpáli Justh Gábor 4,000 —
G róf Teleki Jó z se f ,  Ádám , Sámuel
és László testvérek . . 5,000 —
Ifjabb g ró f  Este rházy  K áro ly 10,000 —
Pallini Inkey Imre . . . . 1,000 —
G r íf Festetics László 10,000 —
Szepesi Szabó István 200 —
G róf Pálffy Ferencz' holt ig-ajánlata  
évenként 400 p. fr.
1 8  S í b e n
József  Főherczeg  N ádor .
I  8 8  8  bán.
10,000 —
G róf Cziráky Antal . . . . 3,000 —
1 »  SOban.
Pápai S á m u e l ........................................ 1,000 —
Hg. Batthyáni F ü löp  . . . 40,000 —
Gróf Keglevich János 4,000 —
Gróf Zay Károly . . . . 2,000
B áró  ÍYIandell Károly . . . 1,000
Kopácsy József püspök . . i ,000
Jankow ich Miklós . . . . 1,000
G róf K árolyi István 20,000 --
G róf Károlyi Lajos . . . . 10,01 0 —
Sz. kir. Buda fővárosa 2,000 _
Sándor Is tván’ hagvományaképen az 
o rszág’ pénztá rából f840 fr. 's az 
ebből szárm azott ’s e ’ tőkéhez, ró t t
9!i7 f. ’s 6 kr,  kamatokkal együtt 9,807 6
Vedres István . . . . . 200 —
1 8 3 1  ben.
Vághy Ferencz . . . . . 400 —
H o nt vmegye’ küldeménye 20 44
1831 ben lefizetett kamatok’ Yr,da a ’ 
Feste tics  László gr.  egész évi ka­
matjává1 2(io5 fr. ’s hitelezéskor e’ 
mennyiséghez tóldv.in a ’ pénztár­
ból sum m a-ken kítésül 747 ír t .  s 
10 kr.  teszen ez évi tő kés íte tt  kam at­
mennyiség . . . . . 3,412 10
Összes oldal i.287^040 i
Általvitel
1 8 3 2 b e n .
Báró Prónay Sándor 
Örményi Ferencz . . . .  
Bujánovics Sándor . . ’.
Villás Ferdinand zirczi apát . .
Győri ev. gyülekezet’ köz. adom. 
Fe jé r  vmegye’ két rendű  küldeni. 
Kolozsvári Sándor kanonok 
Diinie Károly kanonok 
Perlaky K áro ly  . .
Kálmán János plébános .
Sz. kir. Fiume városa’ öt év alatt 
lefizetendő 1000 fr . a lapítvány-tő­
kéjének lefizetett első ötóde .
V. Ferdinand magyar k irá ly  Ö Fel­
sége’ adománya . . . .  
Nagy-Szombat szab. kir . város’ kül­
deménye . . . . .  
Báró Szepesy Ignácz püspök' ho lt ig- 
ajánlata évenként 600 p. fr. . 
Gévay Ai^al' holtig-ajánlata éven­
ként 50 p. f r ...........................................
1832ben fizetett kamatok’ Veda , a’ 
Festetics László gr. egész évi ka­
matjával 3073 fr. 30 kr. ’s a ’ hite­
lezéskor a’ pénztárból summakere- 
kitésül to ldo tt  8 fr. 26 krral teszen 
az ezen évi kamat-mennyiség tő ­
késítve ..................................................
* 8 3 3 b a n .
Bács vmegye’ küldeménye 
Matns Ferencz tapi plébános’ hagyo­
mánya ..................................................
Nyltra  vmegye’ alapítványa .
Ilins József’ hagyománya 
Komárom vmegye’ küldeménye 
16 szepesi város’ küldeménye . 
Kőszeg városa’ küldeménye . 
Fiunie városa’ 1000 fr. alapítvány­
tőkéjének 2dik ötödé 
1833han fizetett kamatok '/eda, a ’ 
Festetics László gr. egész évi ka­
matjával 3473 fr. ?s 37% k r . , \s a’ 
sunimakerekítes miatt a ’ p énz tá r­
ból to ldo t t  8 f r . ő3‘/6 k rra l  az  ezen 
évi kamat-mennyiség tőkésítve te ­
szen ..................................................
1  8  3  4  ben.
Mosony vmegye' alapítványa 
kovács János’ alapítványa 
Torontál vmegye’ gyűjteményéhez 
ado tt :  Mocsonyi János 100 fr. ; 
Bydeskuthy Lajos lO f r . ; Törökbe­
csei urodalom 100 f r . ; Nagyszent* 
niiklósi j á r á s ’ községei 124 fr .  24 
kr. ; Nagykikindai kerület 80 f r . ; 
gróf Gyulai Albert 50 fr. ; Endrődy 
József 100 f r . ; L ázá r  Ágoston 400 
f r . ; K arácson  István 100 fr.; N iko- 
lics János 100 f r . ; Dadánvi Kon­
stantin 100 f r . ; Damasz.kin Antal 
100f r . ; Malenicza Miklós 100 fr . ;  
mind ezüstben ’s így összeleg az e-
jrész adakozás . .
ltteliei Kis Antal’ holt ig-ajánlata 
évenként 100 fr. . . . .
Bacs vmegye’ újabb  küldeménye . 
Csekonirs János’ holtig-ajánlata éven­
ként 48 fr. . . . ' \
Összes oldal
p. fr- 1kr. p. fr. | kr*
Általvitcl 317,640 29 Általvitel 344,345 17
l S I t í b c n . 1 8 3  8ban.
Gróf Teleki József, régi pénzgyüj-
2,000
Perlaky  D. Kucsera L ő r in cz , ’s H ra -
temény-öregbitésre — bow szkvDáv. imént említett  mun­
1834ben fizetett kuniatok’ %da , a ’ káik’ elkelt néhány példányi árából 28
F este tics  g ró f’ egész évi kamatjá­
4,143 20
Per lak y ’ gyűjteménye Győrött . 40 24
val e g y ü t t ....................................... Acsády Sándor 50 példányt „M agá­
nyos magyar törvény “  czimű mun­K ároly  főherczeg’ 10,000 fr . a lap í t­
v á n y a , de a’ melly csak 1844tői kájából, á ra  2 ft. . . .
gyümölcsözend az academiának szá­ Nagy Pál 20 példányt , ,H ist .  univer.
j á tó l  ö tte l ....................................... gentium“ munkájából, ára 3 fr. .
» . 1838ban fizetett kam atok’ y6da . 3,689 52
t 8 3 5 b e n .
Frányova mezőváros’ küldeménj'e
* 8 3 9 b e n .
2 —
Nákó János’ alapítványa .
Farkas Sándor’ alapítványképen visz-




szaajándékozott 200 darab aranya D. Viola Jó z se f  küldeménye 75 —
akkori pénzkele szerint 940 — Drnovszky Ferencz’ adománya 10 a -
Névtelen’'adománya . . . . 88 12 rany, akkori pénzkelet szerint . 47 —
A ’ kolosvári unitária  főiskolai olv. Berzsenyi Dániel’ versei első k iadá­
tá rsaság ’ küldeménye 5 — sából származott t iszta  haszon ma­
H ázy  A lo iz ’ hagyománya . 500 — gy ar  könyvkiadásra 200 —
Fiume városa’ 1000 pengő fr. tőke- Gorove László, Lajos és K áro ly ’ j u ­
alapítványának 3dik és 4dik ötödé 400 — talom-alapítványa . . . . 1,000 —
1835ben fizetett kamatok' %da, a ’ K ucsera ,  H rabow szkv  és A csády’
Festetics g ró f ’ egész évi kamatjá­ munkáikból bevéte tett . 62 48
val e g y ü t t ........................................ 3,721 30 Egyed Antal 400 példányt ,,Ovid’ Pon-
F orgó  G yörgy ' hagyománya . 1,000 tus i Levelei11 czimű munkájából,
Forgó  György hagi ományabeli 4pCtel a ra  30 kr. . • • • »
kamatozó Hot hschild-kötel ez vény sors 250 — 1839ben fizetett kamatok’ hatoda 3,764 13
Gr. Pállfy  Eufémia szül. > de Ligne 
hgasszony’ hagyománya — m ellya’
végintéző testvérének , b. Spiegel- 1 8 4 0 b e n .
nének , halála után jutand az aca-
demia’ b ir tokába — 2500 fr . . Peregriny Elek „ M agy arok ’ történe- 
t e i ‘‘ 50 példányi á rá t  
H orvát E ndre’ hagyománya Pázmán-
- 20 —
Í 8 3 G b a n . di magánya’ eladásából .
Kovács Tamás fő ap á t , Guzmics Izi­
300 —-
Gr. Esterházy M iklós’ alapítvánj-a 4,000 — dort illető ju ta lom aranyok’ vissza-
Fiume városa 1000 p. fr. tőkealapít­ ajándékoztábul 231 25
ványának uto lsó  ötödé . 200 — Névtelen tanulók . . . . 2 —
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye a- Zob János Kisfaludy Sándor által 8 30
lapítványul 200 darnb arany az ak­ l840ben fizetett kamatok’ hatoda 3,639 11
kori pénzkelet szerint . 940 — (Buda fővárosa’ a lapítványa száztól
1836-ban fizetett kamatok’ ‘/sda, a’
14
öttel , a ’ F o rgó ’ hagyományabeli
Festetics g r .  egész évi kamatjával 3,485 Kothschild sors-kötelezvény száz­
tól négygyei,  a ’ többi hattal ka­
matozván)
Bohus János’ holt ig-ajánlata 200 f.
1 8  S í b e n .
Szabadka sz. k. város’ alapítványa 300 _ ’S ígv az egész gyümölcsöző tő k e - 357,565 40F odor Pál kir. tan. hagyománya 100 — Pénzalap 1S40 végével .
N. Enyedi Casino -  egyesület’ külde­ Ezen kivül 798 pengő ft. holtig-
ménye ................................................. 40 — ajánlat évenként §
Kíilkey H enrik ' ajánlata  . 31 26
Maj'er János szepes-vmegyei fi ’s lon­
doni szűcsmester’ kü"deménye 50 —
1837hen fizetett kamatok’ Vda . 3,499. —
Perlaki Dávid 50 példánya „ T ö r té ­
neti ad a tok11 czimű könyvéből, ára
20 k r ......................................
K ucsera  Lősincz 100 péld. „ É r t .  a ’
rövid u tu  visszatételról “  czimű
k ö n y v é b ő l , ára 30 kr. .
I l rabow szky  Dávid 30 példánya ,,U- 
tazási ra jzok“ munkájából,  ára  2 f.
40 kr* • • » • •
összes oldal 344,345,17
FŐ PÉN ZTÁ R’ Ál .LAPOT JA  1840 végen.
B e v é t e l . ti. fr. kr.
1839dikriil pénztár-m aradvány . 
Lefizetett alapítványok- ’sadom ányok­
ból ...........................................................
Alapítványi kamatok ’s évenkénti hol- 
tig-ajánlatokból . . . .  











Készpénzi összes b ev é te l : 20,5251 19%<,
i 840>>en énen és múlt *?vekrül fizetetten maradt :
p. fr . | kr
Alapítványi kamat 6,140
Hitelezvényi kamat . 1,707
H oltig -a ján la t  . 2,575
Összesen : 10,422
K i a d  á s.
• p.fr .  | kr.
Hitelezésre . 3,000 .
T i to k n o k ,  helybeli ’s vidéki rendes-
ta g o k ,  tisz tv ise lők ,  segédek, má-
solók és szo lgák’ fizetésire . ,9,574 11
Fizetéstelen vidéki rendestagok nagy-
gyülési napdíjaikra ’s u tazási k ö l t ­
ségikre  . . . . . . 817 ű
Könyvek ’s ezzel rokonok k iadására
a ’mellékpénztárnak segély-il letőségül 2,500 —
Hivatalos ny om ta tás i ,  réz - és kő-
metszési , oklevélkészületi , könyv-
árus i  ’s kötési költségül . 505 59
Tudományi segéd eszközök’szerzésire oro 28
B ú to ro zás ra  könyvtár i  készület’ árában 957 —
Szállásbérre . . 1,330 —
Irományszerekre , v ilágításra és fára 207 16
Jutalm azásokra . . 2,301 20
Játékszínre  (sz índarab-fordí tások’ és
páholybér’ fejében) . 1,026 33
Posta és szállí tási bérre  és egyéb
elegy költségre • 314 58
Egész évi költség összesen : í  23,554 5l
’S így kivonván a ' 20525 fr . 's 1 9 kr.  bevételből 
a ’ 23554 fr . ’s 51 kr. kiadást j
pénítárm aradvány  1841re :2970 fr. 28’Ao k r .  ezüstben !
M ELLÉK - P ÉN ZTÁ R ’ Á L L A P O T JA  1S10 végén.
B e  v é t e l : p. fr. | kr.
1839-d. évi maradvány 
A’ főpénztár’ segedelem nyújtásából 





Öszves bevétel 15.008 1 3 c4 o
K i  a d ú s :
Könyvnyomtatást és javítá­ p .fr . kr.
si költségre .
T isztelet- és szerkesztési 
díjakra 
Rézmetszetek , képek , 
könyvkötési költség ’s 











Összes kiadás 10,417 16
Ezt levonván marad 1841re | 5250|57r/: o
P e s te n , az Igazgató Tanács’ ü léséből ,  septem- 
ber’ 4-kén 1841.
Gr. Teleki József,
elnök.
Dr. Schedel Ferencz,
ti toknoki
